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MOTTO 
 
 
 
 
 
“Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan Sholat. Dan 
sehingga yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-
orang yang khusuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa 
mereka akan memenuhi Tuhannya, dan mereka akan kembali 
kepada-Nya. 
 
( Q.S. Al-Baqarah:45-46 ) 
 
 
“Selalu ada waktu dan kesempatan dihari esok, jangan pernah 
menyerah dan putus asa dengan kegagalan di hari ini, karena 
kegagalan di hari ini adalah pengalaman yang berharga untuk 
meraih semua cita di hari esok” 
 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
INTERFERENSI BAHASA INGGRIS KE DALAM PEMAKAIAN 
BAHASA INDONESIA PADA NOVEL ”MIMPI BAYANG JINGGA” 
KARYA SANIE B. KUNCORO 
 
Fitria Wulan Ayu Sujarwo. A. 310050173. Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
Dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2007, 51 halaman 
 
          Penelitian ini berupa studi pustaka dengan obyek Novel Mumpi Bayang  
Jingga Karya Sanie B. Kuncoro. 
            Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : (1) Mendeskripsikan bentuk 
interferensi bahasa Inggris ke dalam pemakaian bahasa Indonesia pada Novel 
“Mimpi Bayang Jingga” karya Sanie B. Kuncoro. (2) Membuat deskripsi 
penyebab terjadinya interferensi bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia pada 
Novel “Mimpi Bayang Jingga” karya Sanie B. Kuncoro. (3) Untuk mengetahui 
cara mengatasi interferensi bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia pada 
Novel “Mimpi Bayang Jingga” karya Sanie B. Kuncoro.  
Dalam penelitian ini digunakan metode deskripsi kualitatif dengan studi 
kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkaji data tentang adanya 
interferensi leksikal yang terdapat dalam novel  Mimpi Bayang Jingga karya 
Sanie B. Kuncoro, untuk mendapatkan data tersebut menggunakan cara 
membaca karya sastra yang diteliti. Metode analisis menggunakan analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian ini adalah : (1) Bentuk Interferensi, pada kategori kata-
kata Bahasa Inggris yang paling banyak diserap ke dalam Bahasa Indonesia hal 
ini disebabkan karena pengaruh pengetahuan pemakai bahasa Indonesia lebih 
cenderung pada aspek-aspek yang selalu berhubungan dengan (a) Leksikal, (b) 
Struktur Kalimat, (c) Penalaran dan Sistematika. (2) Penyebab Terjadinya 
Interferensi karena faktor-faktor yang meliputi : (a) Situasi Kebahasaan (b) 
Problem Pemakai Bahasa Indonesia, (c) Interferensi Diperuntukkan 
Komunikasi. (3) Cara Mengatasi Interferensi pada Bahasa Indonesia, dengan 
cara (a) Menetapkan Bahasa Indonesia Baku. (b) Pembinaan Sikap Bahasa. 
 
 
 
 
 
 
